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PRODUCTION AND CIRCULATION OF IRON
　
FARM IMPLEMENTS IN ANCIENT CHINA
Ohkushi Atsuhiro
　　
In this article,l eχamine the state of production and circulation of
iron farm implements in the former imperial era　with　supposing that
there would have been some change between the period from the Warring
States down to Former Han and that from Later Han onward. Then
the conclusion is as follows｡
In the Warring States and the Former Han period, they could not
produce iron farm implements in villages and depended on other regions
entirely for supply of them, because production of them was limited to
regions rich in mineral deposits. On the other hand, since the Later Han
period they came to produce farm implements at the level of general
villages which were not rich in minera】deposits, because of such overall
development of division of labor as the production of ironwares separated
from mining and iron manufacturing in the regions rich in mineral deposits
through the circulationof ingot. This change of the structureof production
and circulationof iron farm implements also had greatinfluence on society
and state control.
MAN WEN YUAN TANG 満文原m AND
　
HUANG TZU TANG 黄字橋
－ｅχaminationof its amendment―
HOSOYA Yoshio
ＭαﾀzＷａ£αＱ Tang腸文老槽, which is materials on the history of
the early Ching period,is the compilation of Man Wen Yuan Tang 満
　　　　　　　　　　　　　
－１－
文原槽(ｏｗned by the National Palace Museum at Taipei), which was
published as Ｃ八沁Ｍむz Chou Tangm満洲槽. Many things in this period
are clarifiedthrough Yuan Tang. To ｅχamine Lao Tang, l investigated
Huang Tzu Tang黄字槽，ａ collection of eiehe (rescripts) in Yiian
Tang.
　
As ａ result l pointed out the need to clarify　lateramend-
ments, such as unknown deletions,rewritings, corrections,and so on. To
reexamineＬａｏ Ｔａｎｇwhich records the amendments made to Huang Tzu
Tang, we must restore the original copy of Huang Tzu Tang without
these amendments and clarify the age when it was amended. While l
restored the ejehe about Asan brothers in Huang Tzu Tang supposed to
be the one of the 11th year of T'ienming 天命bｙ£α・Υang and clarified
the process of amending toit,ｌ compared theircareers.　Then the following
becomes clear. Huang Tzu Tang is likely to have been copied in the
8 th month of the 10th year of T'ienming. It is clear that the amendments
made to it reached the 8 th month of the 3 rd year of T'ients'ung 天聴.
The ejehe of Huang Tzu Tang tells the situation of the 3 rd year of
Ｔ゛ients゛ungagainst the accounts o£ｈａｏ　Ｔａｎｇ･
THE STATE AND CASH IN THE EARLY QING PERIOD
　　　　　　　　　　　　　
Adachi Keiii
When the Ming dynasty adopted the silver finance and gave up the
system of returning cash to the national finance,the confidence to the cash
was lost and the circulationof cash was on the verge of dissolution. The
situationrose that privately minted cash overflowed on the market, and
specificcash was preferred within narrow areas, with unstable fluctuation.
It became clear that cash did not circulate but that low-grade silver,rice,
salt and so on circulatedｅχceptadvanced areas.　During the three hundred
years from the middle Ming period to the middle Qing period, the circula-
tion of cash was ｒｅｅχpandedwhile silver was the　standard of value.
While the cash control by the Qing dynasty was not trusted fully and the
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